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UN MOVIMIENTO EN PRO DE LAS CIENCIAS BOT ANI CAS
Po r
HERNANDOGARciA-BARRIGA*
"No habra harnbre con las plantas,
ni sed, ni perfecta desnudez;
no faltara la choza;
la enfermedad no sera siernpre signo de segura muerte,
la planta curara el dolor,
sera generosa con el hombre y con las bestias".
EI suelo colombiano es pr6digo en recursos floristicos. Desde tiempos
inmemoriales los indigenas aprovecharon muchos de escs recursos para su
bienestar material y espiritual y para aliviar el dolor. La empresa conguis-
tadora modifico los patrones culturales perdiendose much os conocimientos.
Don JosE CELESTINOMUTIS, en mas de cuarenta afios de actividad investi-
gativa dio inicio a una nueva epoca del saber, principalmente como promotor
de la "Real Expedici6n Boranica del Nuevo Reino de Granada", obra inte-
rrumpida en 1816 durante el periodo de la Reconguif.ta. Los efectos de la
Expedici6n fueron llevados a Espana, donde el herbario perrnanecio sin
desembalar por mas de un siglo.
La Expedicion, para su epoca un gigantesco y atrevido esfuerzo cientifico,
pas6 a ser s610 un simbolo hist6rico, donde figuras como la del propio MUTIS
y las de FRANCISCOJOSE DE CALDAS,ELOY VALENZUELA, FRANCISCOJAVIER
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MATIS, FRANCISCOANTONIO ZEA, JORGE T ADEO LOZANO, SINFOROSOMUTIS,
SALVADORRIZO Y PABLO ANTONIO GARciA dan testimonio de la calidad de
aquel evento extraordinario que atrajo la atencion del mundo y que motive
la visita de Humboldt y de Bonpland a Santa Fe de Bogota.
El Baron ALE] ANDRODE HUMBOLDT visito buena parte del territorio
colombia no, publicando los resultados de la parte botanica de su viaje en dos
importantes obras, la primera dedicada por el y por BONPLAND a MUTIS y
la segunda, publicada conjuntamente por CARL SEGISMUNDKUNTH bajo el
titulo "Nova genera er species plantarum".
El Libertador SIMON BOLIVAR,para impulsar la instruccion en la naciente
Republica, encargo a FRACISCOANTONIO ZEA, contratara en Europa hombres
versados en historia natural; resultado de esta gesrion son los viajes de JUAN
BAUTISTA BOUSSINGAULT,JUSTINO MARiA GOUDOT, J. BOURDON Y FRAN-
CISCOD. ROULIN.
Hacia 1851 y por espacio de seis afios, traba jo en el estudio de la flora
colombiana el gran botanico JosE JERONIMO TRIANA, discipulo de MUTIS y
quien recorrio casi todo el pais colectando cerca de 7000 plantas. Fue TRIANA
el responsable de la actividad botanica de la "Cornision Corografica" dirigida
por el Coronel AGUSTiN CODAZZI. Debido mas que todo a la incomprension
de sus comparriotas, TRIANA se radico en Paris a donde habia viajado para
determinar sus materiales, En 1867 durante la Exposicion Universal, recibio
de manes de NAPOLEON III el "Gran Premio" en el ramo de productos
naturales por su exhibicion sobre las quinas y otros productos de la Nueva
Granada. El herbario de TRIANA contiene numerosisimas novedades y se con-
serva en Paris en el Museo de Historia Natural, habiendo series de duplicados
en Bogota, Kew Garden y Ginebra. La serie que se conserva en el herbario
Nacional Colombiano, perrnanecio guardada en cajones por muchos afios,
habiendo correspondido al autor de estas lineas, el honor de incorporarlas en
el herbario, debidamente montadas en 1935-1936. Por esta epoca se hallaban
en la Biblioteca de la Escuela de Medicina.
Publico TRIANA numerosas obras, destacandose el folleto "Nuevos generos
y especies de la flora neogranadina" (1854), los dos tomes del "Prodromus
florae novogranatensis" (1862-1867) y la Memoria sobre las Gutiferas publi-
cadas con Planchon en Paris y la Memoria sobre las Melastomataceas publi-
cada en Londres (1871).
Otros trabajos notables sobre la flora colombiana son "Plantae colum-
bianae" de LINDEN y PLANCHON, "Florae Columbieae ferrarumque adjacen-
tium selecta" de KARSTEN, Chloris Andina de WEDDELL y los trabajos de
JUAN MARiA CESPEDES, FRANCISCO BAYON, CARLOS CUERVO MARQUEZ,
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WENCESLAOSANDINOGROOT, ANDRESPOSADAARANGOY SANTIAGOCORTES,
algunos de ellos profesores de la Facultad de Medicina de Bogota.
Labor importante en el desarrollo de la ciencia cumplio el Museo del
Instituto de la Salle fundado en 1913 por el Hermano ApOLINAR MARIA.
Infortunadamente las colecciones del Museo junto con el herbario Sf quemaron
durante los dolorosos sucesos de abril de 1948. La Sociedad Colornbiana de
Ciencias Naturales fundada por el mismo Hermano ApOLINAR funciono entre
1912 Y 1931 habiendo dado paso a la Academia Colornbiana de Ciencias
Exactas, Fisicas y Naturales. Quedaron de esta Sociedad mas de 100 entregas
del Boletin y nurnerosos disci pulos amantes de la naturaleza.
Apoyado en la Ley 123 de 1928 y poseido de profundo amor por la
Patria y la botanica, promovi6 el Dr. ENRIQUE PEREZ ARBEL6.EZhacia 1930
la creacion del Herbario Nacional Colombiano, nacido en la practica en casa
del Dr. CESAR URIBE PIEDRAHITA.Los des investigadores recolectaron en el
Caqueta los prim eros ejemplares,
El herbario estuvo adscrito al Ministerio de la Econornia, fue creciendo
en una de las oficmas del Capitolio Nacional, luego paso a un edificio situado
en la carrera 15 entre calles 9" y 10" al frente de la Escuela de Medicina.
AlIi funcionaban adernas del herbario las oficinas de "Materias Primas Vege-
tales", el Laboratorio Quimico Nacional y el naciente Institute Geologico.
Creado en 1936 el Departamento de Botanica en la Universidad Nacional,
el Herbario paso a hacer parte del mismo. El Departamento se transformo en
Institute Botanico, funcionando varios afios paralelamente con la Seccion de
Biologia Vegetal del Ministerio de la Economia. Eran dos entidades distintas
y autonomas pero funcionaban bajo el mismo techo, con el mismo personal y
con las mismas rnetas "estudiar la flora y la fauna del pais". Era a la vez
Director de ambas entidades el Dr. PEREZ ARBEL6.EZa quien sucedio el Dr.
ARMANDODUGAND. En 1940 el Instituto Botanico paso a llamarse Institute
de Ciencias Naturales y en 1951 desaparecio la Seccion de Biologia Vegetal,
en ese mornento adscrita al Ministerio de Agricultura. Tanto el personal de
la Seccion como las colecciones y equipos fueron transferidos al Instituto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.
El 6 de agosto de 1938 fue inaugurado en la Ciudad Universitaria el
primer edificio que ocupo el Institute Botanico, como parte de los actos del
cuarto centenario de la fundacion de Bogota.
La labor adelantada por -el Instituto de Ciencias Naturales a 10 largo de
cincuenta arios ha sido decis~va para el conocimiento de la fauna y de la flora
de Colombia; el desarrollo de la actividad investigativa se refleja en el incre-
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Miernbros del personal del Institute de Ciencias Naturales en 1940. Paws del autor.
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mento de las colecciones y en la numerosa bibliografia producida por quienes
han laborado en esra entidad. Buena parte de los resultados logrados se ha
publicado en las revistas Caldasia, Mutisia y Lozania, asi como en la Revista
de la Academia Colornbiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Entre
el personal que trabaj6 en el Institute en sus primeros lustros deseo mencionar
al Dr. JosE CUATRECASAS, incansable investigador de la flora andina, RAFAEL
OBREGON BOTERO, CARLOS GARCES P., GUILLERMO QUINTANA, JUAN E.
ORJUELA, ROBERTO JARAMILLO, RAFAEL BARRIOS FERRER, LUIS MARIA
MURILLO, HERNANDO OSORNO, FRANCISCO OTOYA, LEOPOLDO RICHTER,
CARLOS LEHMAN y JOSE IGNACIO BORRERO, todos ellos iniciadores de nuevas
lineas investigativas. En epocas posteriores han pasado por el Instituto notables
investigadores como RAFAEL ROMERO CASTANEDA, ALVARO FERNANDEZ
PEREZ, JESUS M. IDROBO, GABRIEL GUTIERREZ VILLEGAS, MARIA TERESA
MURILLO, POLIDORO PINTO, JOSE PABLO LEYVA, LORENZO URIBE URIBE,
GUSTAVO HUERTAS, LUIS A. CAMARGO Y LUIS EDUARDO MORA. Ellos y quienes
les han sucedido en su fecunda labor como profesores e investigadores han
sabido mantener vigorosa la meritoria tradici6n de la entidad. Una actividad
signiticativa en las tareas del Instituto ha sido su parricipacion en la pub li-
caci6n de la Flora de la Real Expedici6n Boranica del Nuevo Reino de
Granada; los textos de los dieciseis tomos publicados han sido redactados por
miembros del Instituto y en la actualidad varios de sus investigadores se ocupan
en la preparaci6n de nuevos tomos.
CUARTO CENTENARIO DE BOGOTA
EXPOSICION FLORAL
en el h1stituto Botanico de Is eludad Unlversltaria .
(Bajada por la calle 26 y la 45)
DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DE 1938
BOLETA DE ENTRADA
VALOR 5 CENTAVOS
Director del Instituto Botanico
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Notables botanicos extranjcros se han ocupado de la flora colombiana;
entre ellos cabe destacar a RICHARDEVANS SCHULTES quien estudio la flora
amazonica por cerca de doce afios y ha publicado interesantes datos etnobo-
tanicos, a ANDREW ARCHER, notable profesor y maestro en 'la Universidad,
a WILSON POPENOE)STANDLEY)LESLIE A. GARAY)JOHN WURDACK)LYMAN
B. SMITH Y ELLSWORTHP. KILLIP) rodos ellos autores de interesantes trabajos.
Ademas de la actividad investigativa, el Instituto de Ciencias Naturales
ha tenido una tradicion docente en el campo de la sistematica a mas de haber
servido de nucleo para la creacion en 1959 de las carreras de Agronomia,
Geologia, Ciencias Naturales y Biologia, Hoy dia atiende un programa de
Posgrado en Sistematica, ofrece varias asignaturas a disrintas carreras y sus
profesores dirigen numerosos trabajos de grado. La actividad docente e inves-
tigativa ha irradiado y en numerosas entidades del pais laboran egresados
form ados en el Instituto. Los herbarios regionales y Jardines Boranicos han
proliferado en el territorio nacional, constituyendose en centros de consulta
indispensable. El Herbario Nacional Colombiano cuenta ya con 300.000 espe-
cimenes y los Program as Flora y Fauna de Colombia avanzan exitosamente,
habiendo aparecido ya cuatro monograHas. No esta lejano el dia en que se
[ogre concluir el inventario de la Flora y la Fauna Colornbianas.
Examinadas las cosas con reposo de animo podernos sefialar como se ha
logrado el progreso; las epocas dificiles y de labor paciente y silenciosa, como
la tierra generosa, hoy producen sus frutos y ya nadie pone en duda [a
importancia de los estudios botanicos en nuestro pais,
